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It’s the trend for people to concern about “shopping convenient” instead of 
traditional way in China today. That’s all because economy has dramatically 
developed with astonishing speed, living conditions can not be compared with 
those old days in China. Meanwhile, the pace of modern life is playing another 
important role to request people to pursue ``convenience`` in their busy routine. As 
we all know, in the past decade, the convenience store has been fully developed in 
retail system as a main stream. However, due to intensive competition, it’s the 
reality to face the struggling result for most of those business owners. 
Considering the factors aforementioned, the purpose of the assay is to help 
those businesses to analyze the situation and determine what needs to be done 
under certain circumstance in order to save themselves from the dilemma. From 
the perspective of strategy, not only it could show a direction for the business, but 
a way of how to improve the business in terms of sales and management. 
At the beginning, it’s likely an introduction for the status of the business in 
mainland China with respect to the research which has been done by the author. 
Secondly, with the focus of convenience and difference regarding of this business 
and other retail business to establish the way to distinguish the industry condition 
is the major consideration, so that we can have a clear vision about the analysis of 
the convenience store and franchise business. All in all, it’s the discussion about 
the development of industry condition of convenience store in China. 
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零售商 生产商 消费者 
购物者 即时的（消费） 质量（需求的） 
地段 本土的 快速的 
即时消费 小型 一站式 
快速的 协从（差） 容易简单 
服务 有限（商品类别） 高价 
分类 昂贵（服务） 牛奶和面包 
一周七天、每日 一周七天、每日 生鲜品有限 
18-24 小时营业 18-24 小时营业 开放式 
资料来源：srcg 公司：“便利业形态：未来五年”，《联商网刊》， 
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二、便利店业态在海外的发展 














由于这种新型的零售业态越来越受到消费者的喜爱，1946 年 1 月 24 日，
南大陆公司正式将其属下的“图腾商店”更名为“7－11”②，从而真正揭开了便利
店时代的序幕。从店名来看，新的名称不仅对应了当时“7－11”相对于其他零
售业态不同的经营时间（每天从早上 7 点到晚上 11 点，每周 7 天营业），更
表明了该公司为消费者日常生活提供便利的经营理念。由于南大陆公司的经
营成功，便利店“1957 年全美不过 500 家店铺，食品杂货类商品所占的比例仅
为 0.2%”，到 20 世纪 60 年代中期，随着美国经济的发展，便利店得到了较快
的增长，并开始出现了特许加盟形式。“1969 年，全美便利店已达 11620 家，
食品杂货的比例为 2.6%，到 1975 年，店铺数更达到 25000 家，食品杂货的
                                                        
① 宋华：《日本 7-11—为顾客提供最大的便利》，中国人民大学出版社，2001 年 1 月，P6-P7。 
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America Group 和 National Convenience Store 是美国最大的几家以食品经营
为主的便利店，而 Texaco 的 Food Mart 和 Amoco 的 Food Shops 则是典型的
石油公司在其加油站经营的便利店连锁公司。其中，截止 2003 年 6 月，仅 7-11











为此，20 世纪 80 年代末 90 年代初，由于美国便利店业的激烈竞争、郊外大
型购物中心和折扣店的大量涌现以及南大陆公司本身经营战略的失误，当美
国 7－11 陷入困境申请破产时，日本 7－11 公司于 1991 年则应南大陆公司的
要求，在对该公司实现资本参与的同时，实现经营方面的参与，成为南大陆
公司的控股公司③。该公司在 1991 年以高达 24.4%的利润位居日本零售业之
                                                        
① 宋华：《日本 7-11—为顾客提供最大的便利》，中国人民大学出版社，2001 年 1 月，P19。 
② 7-11 公司：“2003 年 7-11 门店分布情况”，7-11 官方网站。 
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首。到 1997 年，7－11 在日本本土拥有 7000 多家店，销售额达到 17000 亿日






一类为大型系统，店铺数在 7000—10000，除 7-11 外，还有 Lawson、Family 
Mart。第二类是中型系统，店铺数在 2000—3000 家，主要也是三家：OK、





团引入日本 7－11 后，与桑斯兰德公司签约合作，在 1980 年开出了台湾第一
家 7－11 门店（长安门店），便利店在台湾开始大规模发展。1998 年 1 月，台
湾便利店业态中的加盟店比例超过 65%，便利店公司的经营模式产生了显著
的变化。 
近 10 年来，便利店业态在台湾得到了迅猛的发展，截止 2002 年 10 月底，
台湾 10 家主要连锁便利商店的营业网点总数达到了 6851 家，以全台湾 2300
万人口计算，台湾平均每 3357 就拥有一家连锁性的便利店，便利店的网点密
度首次超过了日本（2002 年 11 月日本连锁便利商店总数为 3.7 万家，平均每
3421 人拥有一家连锁便利店）②，成为了全球网点密度高的地区。 
由于东亚地区的人文环境相似性及台湾在历史发展中受到日本的影响，
台湾的便利店经营模式与日本具有较多的相同点。2003 年 6 月，台湾 7－11
                                                        
① 7-11 公司：“7-11 大事记”，7-11 官方网站。 
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